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"CENTRO MAIMONIDES" 
para la recuperación y divulgación del 
patrimonio hispano-hebreo medieval. 
CORDOBA 
"CE~TRO tAI;\tO. 'IDE::)' 
para la recuperación ~ di\ ulgación del 
patrimonio hi pano-hebreo medi \ 1 
El CE TRO MAIMONIDES pre,rar< un.1 e,pe 
ctal atencrón a lo> JUdtos cordobe&•s, nacrd s, afm 
cados o estrechamente relacionado> con Córdoba y 
Provinciil. así como con Andalucía. dur<~nt los stgl , 
X-XII, época en la que el JUdaísmo tuvo en Có:dobu 
su resurgir y edad de oro. 
PRESTACIONES DEL CENTRO 
El CENTRO MA!MONIDES pretende ofrec.:r l<~s 
sigu1er1tes prestaciones: 
1. Biblioteca . 
Abastecida con fondos onginales o Jotocoptadus. 
mrcrofilmados y m1crofichados, provenientes de las 
bibliotecas españolas y extranJeras con fondos de 
JUdaísmo en general y JUdaísmo hispano h('breo nw 
dieval Para ello la Biblioteca estará dorada de leC'to 
res de m1crofílm, microfichas. y dem<h m<Iteridl 
técnico Imprescindible en este tipo de bibhoteca>. 
2. Publicac iones. 
El CENTRO MA!MONIDES fomentará l<1s s1 
gurentes publicaciones: 
• Fundación de una REVISTA ESPECIALIZADA 
dedicada al Judaísmo hispano-hebreo med1evill 
con carácter y difusión internacional 
• CreaciÓn de una COLECClO. DE MO OGRA 
FlAS ClENTlFlCAS, ded1cadas a temas espec1a 
tizados que pongan de relieve aspectos nuevos 
del •'-'9ddo h1spano-hebreo en los s1glos X-Xll. 
• Creac1ón d._, una COLECCION DE LIBROS. de 
Cilrácter dl\.·ulgauvo sobre el Judaísmo hlspano-
hl'breo med1eval (biOgrafías, obras, traducciones, 
CIC 
3. Becas para profesores. 
Cdda año se crearán d1versas becas de estud1o 
desl!nadas a profesores ilustres o posgraduados, que 
pa5drán temporadas en el Centro como residentes, 
m11esugando en algunos de los temas para los que 
prev~amente han s1do 1nv!lados o han cursado soli-
cuud. Estos profesores organizarán paralelamente a 
su act1v1dad Jnvestigadora, seminarios ab1ertos, con-
ferencias púbhcas u otras actividades de carácter 
dJvulgiltlvo con la finalidad de dar a conocer los 
re:,ultados de sus JnvestJgaciones 
4. Actividades docentes. 
El CE TRO MAIMONlDES no es un centro 
estrictamente universitario, ni imparte regularmente 
clases o títulos . Sin embargo promocionará como 
una de sus actividades seminarios, ciclos de confe-
rencias, ses1ones de trabajo, con la finalidad de dar a 
conocer al público no especializado la abundante 
riqueza del legado histórico y cultural de los judíos 
españoles en general, y de los cordobeses en par-
ticular. 
SEDE 
Este centro tendrá su sede en la calle Samuel de 
los Santos, s, n, en la JUdería cordobesa, en una bella 
casa mudéjar, donada por la Junta de Andalucía para 
su usufructo al Ayuntamiento y cedida por éste para 
alc¡ar al CENTRO MAIMONIDES. La casa dispone 
de hab1taciones para Sala de lectura , Biblioteca, sala 
de reuniones y conferencias, comedor y residencia 
de profesores invitados. 
FINANCIACIO 
El CENTRO MALMONIDES será una fundación 
pública, financiada con capital público y privado, 
provemente de ids msutuciones pohtJcas cult r, .· 
de la C•udad, del gobierno andaluz. del gob1 ck 
la nac1ón. así como de cuantas JX'L ·•as o m;tuu 
cienes, españolas o extran¡eras, deset:'n contn u:• a 
la causa de la recuperac1ón ·divulgación d>l ado 
hispano-hebreo lll(>d~eval. Para tal electo,._ ha ..Jb~er 
lO una cuenta corriente ba¡o el titulo FU 'DACIO · 
MAIMO !DES (Monte de Piedad y Ca¡a de Ahorro~ 
Oficma Urbana Sector Sur. 0 3300152.0013525). 
Para mayor mformac1ón, dmg1rse a : 





Pour la récupération et la divulgation du 
patrimoine hispano-hébraiqué médié vaL 
A l'occasion de la célébration du 850 ém< Anm-
versa ire de la Nais<ance de Maimonides a Cordoue 
(année 1985), et pour perpétuer sa mémoire dans 
notre ville, ainsi que celle de tous les juifs médiévaux 
Cordouans, les institutions organisatrices de la célé-
bration de L'Anniversaire (Junta de Andalucía, Di -
putación Provincial, Ayuntamiento) se sont proposés 
la création du CENTRE MAIMONJDES, comme acte 
fi nal ayant la double finalité de récupérer-grace a la 
recherche- l'héritage historique et culture! des juifs 
espagnols médiévaux et le fai re connaitre en fomen-
tan! une divulga tion sérieuse de cet héritage au 
publ ic non-spécialisé. 
LE CE."'TRE MAlMONlDES pretera une arten-
t r spéctale au ¡u1fs Cordouans, nés, établis, ou 
étrortemct t íé ll Cordoue et a l'Andalousie, du 
X - au Xll ..,. s1écle, époque qu1 fut le resurg•s-
mcnt ct aqe d'or du ¡udaiSme a Cordoue 
"ERVICES 
PRESTA TIONS DU CENTRE 
LE CENTRE MAlMONlDES prétend offnr les 
!>t!rv•ces swvantes: 
Biblíotheque 
Munie de fonds origmaux ou de photocopies, de 
mJCrofilmées, et m•crofichées, provenant des biblio-
theques espagnoles ou étrangeres avec des fonds de 
¡uda•sme hispano hébralque méd1éval. Pour cela, la 
bibliotheque sera dotée de lecteurs de m1crofilms el 
de microfiches, ainsi que d'autres matériaux téchni-
ques md1spensables pour la bibliotheque. 
2. Publications 
LE CENTRE MAIMONIDES fomentera les publi 
cations swvanres: 
• Fondahon d'une revue spécialisée dédiée au ju-
dai'sme hispano-hébraique médiéval , de caractére 
et de d1fusion internationale. 
• Créatlon d'une COLLETlON DE MONOGRA-
PHlES SCIENTlFlQUES, dédiées a des themes 
spéc1alisés qui mettrons en relief des nouveaux 
aspects de l'heritage hispano-hébralque du X ""• 
au XII """ s1écle. 
• Création d'une COUECTION DE L!VRES, de 
caractere divulgatif sur le juda'isme hispano-hé-
bra·ique médiéval (biographies, oeuvres, traduc-
tions ... etc). 
3. Bourses pour les professeurs. 
Chaque année, diverses bourses d'étude desti-
nées aux professeurs illustres ou postgradués seront 
crées, ceux ci séjourneront dans le Centre en tant 
que résidents, fatsant des recherches sur cenains 
su¡ets pour lesquels ils ont été invités antérieure-
ment, ou bien pour lesquels ils ont adressé une 
demande. Ces professeurs organiseront, parallele-
ment a leur activité de recherche, des séminaires 
1 
o~> er:s p 1buque · ou d'autr s act . 
dJVulgattf ayant le bu d fa1r 
de leurs recherches. 
4. Acti\.ité d"enseignement. 
LE C8 'TRE :-..1AIMON!DE r 'e~t pa- t .. !l e nt 
stri..:temont uru~:ersnarre. iJ n,• cionnc · - r~ r 
ment des cours ou des ntres. Cepend.mt JI a 
promouvoir en tam qu'actl\.ttés: des s mu\éltr , d _ 
cycles de conférences, des sessron · de trd a a~ nt 
1e but de connaitre au pubhc non spec~al ,,~ l'abon 
dame richesse de l'hérttage htstonque et cultur l 
¡uifs espagnols en général. et d,'s ordouan, n 
particulier. 
SIEGE 
Ce centre aura son srege dans la rue mue! d, 
los Santos s n dans la juivene cordouane: c'e t une 
¡olie matson mudéjar offerte par la Juma d AnJ.IIu-
cía pour son usulrutt a la Maine et cédée ¡:>dr e lk-cr 
pour éberger le CENTRE MAIMO !DES. La tniltMm 
dispose de chambres pour: salle de lecture, Brblio· 
theque, salle de réunions el conférenc s; salle a 
manger et résidence de professeurs rnvités. 
FINANCEMENT 
LE CENTRE MAIMONlDES sera une tondatron 
pubhque, financiée par un capital pubhc et pnvé. 
provenant des rnslttuttons politiques et culturelles de 
la Ville, du gouvernement andalous et du gouverne· 
ment de la nation, ainsr que des personnes ou des 
institutions espagnoles ou étrangeres qui désirent 
contribuer a la récupération et a la drvulgation de 
l'héntage hispano-hébrai"que médiéval. A cet éffet 
s'est ouvert un compte courrant sous le litre de 
FUNDAC!ON MAIMONJDES (Monte de Piedad y 
Ca¡a de Ahorros. Oficina Urbana Sector Sur, N<' 
3300152.0013525 ). 
Pour plus d'information, drrigez-vous a 





Fo r the recovery and promotion of 
the His panic-Hebrew medieval heritage. 
The Andalusran Go~·emmem. Provmcial Govern-
rnl!ni and To'm Hall or Córdoba. which organrsed 
the celebrauon of the 850th Anniversary of Marmoni-
d~~· brrth rn Córdoba, so asto honour his memory· rn 
our city, as well as that of al! the medieval Jews of 
Córdoba. proposed the creation of the Marmonides 
Centre, as a 'inal step wrthrn the Anniversary. Thrs 
Centre rs armed at recovering, throughout research, 
the his onc and cultural hentage of the medieval 
Spamsh Jew5, and it ts also armed al spreading this 
henr,¡ge by means of rts promouon towards the non-
specralised audrE>nce. 
The MAlMONlDES CENTRE will be especially 
dttentrve with the jews who were born rn Córdoba, 
and wrth those who sertled down or were closely 
lrnked with the crty and its provmce, as well as with 
Andalusra, wnhm the 10th-12th centunes. Thrs was 
the age of ¡udarsm's reviva! and golden age m Cór-
doba. 
CENTRE'S SERVICES 
The MAIMONlDES CENTRE offers the followmg 
services: 
l . Library. 
Supplied with microfilmed and microfi led originals 
or photocopias from Spanish or foreign libraries . lts 
funds come from judaism in genera l and from medie· 
val Spanish-Hebrew judaism. For this purpose, the 
library has a microfilm and microfiles reading system. 
plus other types of technical ma terial essential in this 
kind of libra ries. · 
2. Printed material. 
The MA!MON!DES CENTRE will promote the 
following printed ma terial: 
• Creation of a SPECIAL!SED MAGAZINE dedica-
red to medieval Spanish-Hebrew judaism, with 
interna tional features and promotion. 
F 
• Creauon of a -eJE, :TIFIC COLLE 110. OF 
MO, OGRAPHIES 311l1o:'d a· s ~· ~s 
that ma;· :,tress nEm" uesot the pan.;~h Hd.'r"' 
hemage dunng the 10th to th<" 1 th co:'nt . 
• Creauon ot a COLLECTIO .. OF BOOKS, su-h 
as btograph~es, u;orks and t1an· tiOils for th 
promotion ot the m..d~eva pam.h-H.:nr , Ju 
da1sm 
3. Granis for teachers. 
Every year, vanous grants will be g¡ n to re· 
known teacher· orto po t-graduat s. Thc~ mil s ~·ld 
sorne nme m the Centre as re ·Klcnts, and w 11 
research on sorne of the issu s for whiCh they have 
prev1ot..sly been mv1ted orto wh~eh they ha• apphed 
Toghether w1th th1:, research, these teach rs ~.<.111 
organise open semmars. public conferer.ces and 
other act1v111es which may contnbute to th pubhc 
knowledge of the results of the1r research 
4. Teaching acti ities. 
The MAIMO !DES CENTRE d s not depend 
strictly on the Un1vers1ty, nor doe:, 1t teach courSl's 
and grant diplomas regularly. However, 1ts activltles 
w!ll include s minars, conf rences, work sess•on;, !;O 
that the non-speciahsed audience may know th 
wealth of the h1storic and cultural hentage of Spam:,h 
¡ews in general, and of Córdoba's ¡ews m particular. 
HEADQ UA RTERS 
This Centre's headquarters will be located at 
Calle Samuel de los Santos, s, n, in the Jewry of 
Córdoba. lt is a beautiful str el of Mude¡ar style, 
given to the T own Hall by the Andalus1an Govemment 
for its profit, and granted by the Town Hall lo 
the MAIMONIDES CENTRE. The bu1lding has a 
reading hall. library, meeting and conference room, 
refectory and dormilones fo r guest teachers. 
FINANCE 
The MAIMONIDES CENTRE Wlli be a public 
founda iion, financed with public and private capital 
from the city's political and cultural institul!ons, from 
the Andalusian Government, as well as from any 
person or instilution interested in contribUiting to 
r OW11i .. nd promotlon of the medteval Spamsh 
H br u; h<'nldge. For that purpose there 1s a currem 
a(;cour nclmcd under FU. DACIO N MAIMO '!DES 
(Monte de Pied.1d y C.lJcl de Ahorros. Ofictna Urbana 
Sector !:iur, . u J300152.0013525) 
F<>r further miormauon, wri!e lo: 
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